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FRAGUELL, Rosa Ma. 
La ciüfat-iarü! i l'obra 
sindical del Hogar a 
¡'época franquista. 
El Grup de Sant Nards 
de Girona. 
Quaderns del Cercle, 4. 
Cercle d'Esludis Histories 
i Socials de Girona, 19B8, 
211 pp. 
El Grup d'habitatges sindi-
cáis de Sant Narcis per la 
seva disposició morfológica 
i situació marginal consti-
tueix un deis barris mes sig-
nificatius del municipi de Gi-
rona. El procés evoiutiu d ' in-
tegració que pateix i la se-
gregació en la seva estruc-
tura interna és el que dona a 
conéixer aquesta monogra-
fía. 
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CAPDEVILA. J. Ma. 
Divertiments en mi menor 
Aizamora a/c, S.A. 
Olol, 1988, 126 pp. 
Recull d'articles breus de te-
mática costumista i comen-
taris d'actuaiitat sobres as-
pectos diversos de caire 
cultural i sócio-ecónomic. 
elaborats en to amé i s im-
pátic. S'ambienta en fets 
pertanyents a l'ámbit comar-
cal de l'autor —la Garrotxa— 
i d'arreu. 
L'época deis genis 
Renaixement-Barroc 
Ajuntaments de Girona i 
Barcelona 
Girona, 1988, 780 pp. 
Aquest Ilibre és el testimoni 
mes concloent d'un fet ex-
cepcional I singular: l 'expo-
sició .'L'época deis genis», 
que, presentada al Museu 
d'Hislória de la Giutat de Gi-
rona del 10 de maig al 30 de 
novembre de 1987, ha per-
més de contemplar els fons 
mes importants sobre Re-
naixement i Barroc del Mu-
seu d'Art de Catalunya. 
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POL GIRBAL, Jaumei 
CAMILLA. Quinera de 
Tossa. 
Llufs Duran i Huix, Editor. 
Sant Hilari Sacalm, 1988, 
191 pp. 
Camil.la Cruañas ofereix una 
llarga cinquantena de les mi-
llors receptes culináries del 
seu estabtiment, el presti-
gios restaurant «Bahía», de 
Tossa. Préviament el mala-
guanyat Pol Girbal fa un pa-
ral.telisme entre la vila ma-
rinera i la petita histórica de 
la familia Canadell-Cruañas, 




AGUSTl, Miquel: Llibre deis secrets d'agricultura, casa 
rústica i pastoral. Estudis pre l iminarsdeL lu isArgemi , Joa-
quim Garriga, Modest Prats-Albert Rossich i Amadeu J. 
Soberanas. Barcelona, Editorial Altafulla, 1988, 46 - 229 
ps. (Clássics del Pensament Económic Cátala, 1). 
CANAL i MORELL, Jordi ; "Uactuació de la junta de sanitat 
del partit d'Olot durant l 'epidémia de cólera de l'any 1654", 
dins Gimbernat, IX (1988), ps. 75-100. 
CAPDEVILA. Josep M^: Divertiments en mi menor. Olot, 
Aizamora. 1986, 126 ps. 
CASAf^^llTJANA, Lluis: L'eróiica a la parla de la Garrotxa. 
Olot. el Bassegoda, 19B8, 104 ps. 
CASTELLS, Narcis: Canvisíes i banquera. Girona, Diputa-
ció i Caixa de Girona, 1988, 96 ps. {Quaderns de la Revista 
de Girona, 16). 
CLARA, Josep; "Mossén Fuster entre dues dictadures", 
dins Anuari 1987 de la Societat d'Estudis d'H/stória Ecle-
siástica Moderna i Contemporánia de Catalunya. Tarra-
gona, 1988, ps. 157-170. 
CLARA, Josep; ALARCIA, Miquel Ángel: "Lare ixadel 'a í tar 
major de la catedral de Tortosa". dins D'Art. 14 (marp de 
1988), ps. 181-192. 
Col.lecció "Imatges d'Amer" 2. El Monestir. L'Església. El 
Campanar. Amer, 1988, 24 ps. 
FRAGUELL, Rosa María: La ciutat-jardí i l'Obra Sindical 
del Hogar a l'época franquista. El Grup de Sant Narcis de 
Girona. Girona, Cercle d'Estudis Histories i Socials, 1968, 
211 ps. (Quaderns del Cercle, 4). 
GIRONELLA i GARAÑANA, Joaquím: Antics costums, tra-
dicions i llegendes de l'AIt Empardé. Girona, Diputació, 
1988. 92 ps. 
LÓPEZ, Joan: Besalú. Girona, Diputació i Caixa de Girona, 
1988, 96 ps. [Quaderns de la Revista de Girona, 17). 
LORES i OTZET, Imma; "Sant Feliu de Girona. L'escultura 
románica del tr i for i" . dins D'Art, 14 (marg de 1988). ps. 47-
60. 
PALLÍ i BUXÓ, Lluis: BACH i PLAZA, J.: Itinerari geolóQic 
peíBaixil'AItEmpordá. Barcelona, Instituí de Ciéncies de 
TEducació, U.A.B., 1987. 94 ps. 
Per a una historia de la Girona ¡ueva. A cura de David 
Romano. Girona, Ajuntament, 1988, 2 vols., 667 ps. (Col-
lecció Historia de Girona, 3). 
POL GIRBAL, Jaume: Camí7./a, cuinera de Tossa. Sant 
Hilari Sacalm, Lluís Duran, 1988, 191 ps. 
PONS GURÍ. Josep M^ Les col.leccions de costums de 
Girona. Barcelona, Fundació Noguera, 1988, 370 ps, 
RAVENTÚS i GIRALT. Josep: "Una alteració filipista en la 
Constitució III del Concili Provincial Tarraconense, convo-
cat peí bisbe de Girona l'any 1717", <iir\s Anuari 1987 de la 
Societat d'Estudis d'História Eclesiástica Moderna i Con-
temporánia de Catalunya. Tarragona, 1988, ps. 43-53, 
RIBOT, Pere: A mit/a veu. Poemes. Arbúcies. Trema, 1988, 
106 ps, 
ROSSELLÓ. Caries; CAMISA, Manuel: HERVÁS, Caries; 
COROMINAS. Josep M.: •'50 anys de mortaütat de l'Hospi-
tal Sant Jaume d'Olot durant el segle XVIM", dins Gimber-
nat. IX (1986), ps. 313-322. 
SALA, Xavier: El meu món mágic. Barcelona, Edicions 
Marré, 1988, 150 ps, 
SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: Buñuel. Larca. Dalí: el enigma 
sin fin. Barcelona, Planeta, 1986, 380 ps. 
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